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Una teoría de mapeo que permita 





































































Definir una teoría de mapeo
 
para transformar modelos de 
requerimientos WebSpec
 
en modelos conceptuales WebML

 

















































Una transformación de modelos, es la generación 

















































Permite realizar una especificación
 














































Existe una fuerte relación con el modelo de datos. 








Especifica el content managment de la aplicación

 
Pages, Content Units y Links
 






















































Modelo de Datos: diagramas E-R 
-  Modelo de Datos

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Reglas 1 a N

 


































































































Se ha propuesto una teoría de mapeo que permite 
sentar las bases para la transformación entre los 
lenguajes de modelado presentado

 
Se ha construido una herramienta
 
que implementa la 







































Implementar un sistema de prioridades

 
Incluir el modelo de datos en las transformaciones. 

 
Generar una interfaz gráfica para la herramienta 

 
Permitir al usuario crear sus propias transformaciones
Preguntas
